



Madrid 4 de agosto de 1916. NUM. 170.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
Za .A.. TF. 31 C,
Realeis órdenes.
«-).■■••••.~
ESTADO MAYOR CENTRAL—Prorroga destino at T. de N. D. M. Do
minguez.—Licencia a un teniente.—Destino a dos músicos directores.




Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: En virtud de la instancia elevada por
el teniente de navío de la escala de tierra D. Moi
sés Domínguez y Amores, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, ha tenido a bien conceder a dicho oficial
cuatro años de prórroga en el destino de Ayudante
del distrito marítimo de Camarillas, que desempe
ña, por hallarse comprendido en lo dispuesto por
el artículo séptimo del real decreto de 7 de febre
ro de 1906.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. pa.ra su conocimiento y efee
tos.—Dios guarde a V: E. muchos años.—Madrid 31
de julio de 1915.
•
- El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal,
Sr. Comandante general del apostadero deFerrol
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
—Baja de un maquinista.—Destino a dos contramaestres.—Resuet
ve iustancias de un sargento y de un marinero.—Destino al T. de N.
D. S. Muñoz.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA --Dispone adquisición de granadas
SERVICIOS SANITARIOS.—Relevo del primer medico D. J. Monmeneu.
—Comisión a un procticante y enfermero.
primer teniente de Infantería de Marina (E. I. A. R.)
don Antonio Santisteban Zabala, en solicitud de
que se le concedan dos meses de licencia por en
fermo para San Fernando (Cádiz) y Madrid, S. M.
el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta el informe
médico que acompaña a su instancia, ha tenido a
bien acceder a lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 31 de julio de 1915.
FA Almirante Jefe del Estado Mayor contra',
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Señores.... .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el músico-director del regimiento Expedicio
nario de Infantería de Marina I). Germán Alvarez
Beigbeder, solicitando su relevo por llevar'más de
dos afios de permanencia en Africa, S. M. el Rey
(que Dios guarde) se ha servido acceder a los leseos
del promovente y destinar a dicho regimiento al
músico-director D. Grogorio Baudot Puente, pasan
do D. Germán Alvarez a cubrir la vacante que
aquél deja en el segundo regimiento.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
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y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—
Madrid 31 de julio de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida',
Sr. Inspector general de Infantería.de Marine,.Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'Sr. Comandante general de Larache.
Señores. .. • .
Cuerpo de Maquinistas (oficiales)Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g,) ha tenido ahien disponer pase la próxima revista del mes de
agosto en situación de excedencia forzosa, el ma
quinista jefe D. José Navarro Castells.
"De real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 31 de julio de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor cont'Id,
José Pida1.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
..~.~~11111110111~1■,...
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.:>. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien conceder al segundo conteamaestre de la ,.`kr
macla D. Miguel Rocleiro Alvarez, la graduación ysueldo de alférez de navío desde el día 27 de pinodel año actual, en que cumpUó los requisitos paraello.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 31 de julio de 1915.
El General Encargado del Despacho, •
José Pidal.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor centra!
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro!
Sr. Intendente general do Marina.
••
•■••••••■■••••laillgiCti~
Cuerpo de Maquinistas (subalternos)
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 5 de agosto próximo la edad reglamentaria para ser retirarlo del
servicio el primer maquinista de la Armada P.Juan
Nicasio Tellado Montero, S. M. el Rey (q. D. p..) ha
tenido a bien disponer que el citarlo maquinista
canse baja en la Armada en la indicada fecha, con
el haber pasivo' que por clasificación le corres
ponda.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 31 de julio de 1915.
El General Encargado del Despacho,
José Ricial.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
~1
Cuerpo de Contramaestres de puerto
s. M. cE Rey (q. D. g.) se ha servido disponer queel 2.° contramaestre de puerto Manuel Valle Ball
calero, pase destinado a continuar sus servicios a
la provincia marítima de Algeciras.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. S. para su conocimiento yefectos.—Dios guarda a V. S. muchos años.--.Ma
drid 31 de julio de 1915.
El Aluirante Jefe del Estado Mayor central,
jos( Pida1.
Sr. Comandante de Marina de Cádiz.
Sr. Comandante de Marina de Algeciras.Sr. Intendente general de Marina.
S. 111. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
pase destinado a continuar sus servicios a la provincia marítima de Cádiz, el 2.° contramaestre de
puerto Francisco Maldonado Yáñez.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. S. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. S. muchos años.—
Madrid 31 de julio de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor teatral,
José Pidal.
Sr. Comandante de Marina de Algeciras.
Sr. Comandante de Marina de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Infantería de Marina (clases de tropa)
Excmo. Sr,: En vista de la instancia promovida
por el sargento de Infantería de Marina, con destino en este Ministerio, Martín Carrero Garrido, en
súplica de•que se la c.oncecla autorización para poder tomar parte en los diferentes concursos organizados por las representaciones del t Tiro Nacio
nal, en Alicante y Cádiz, los cuales han de cele
• brarse en el presente mes, S. M. el Rey (q. D. g.),teniendo 011 cuenta lo dispuesto en la real orden de
6 de septiembre de 1911, ha tenido a bien acceder
a lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina; lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 3
de agosto de 1915.
ElGeneral Encargado del Deepacko,
José Pidal.
Sr. inspector general de Infantería de Marina.Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
—
Marinerta
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., del marinero de 2.a clase de la ArmadaD. Juan Justo Mauri, de. dotación en el acorazado
Pelaya, en súpUen de que se le,cpraceda examinarse
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para ocupar una plaza vacante de cabo de mar que
existe e,n dicho buque, eximiéndole do ¡as condi
ciones de tiempo de servicio que exige el vigente
reglamento de ascensos para la marinería, en aten
ción a ser piloto de la Marina mercante, S. M el
Hoy (q. D. g.), de conformidad con lo informado
POI el L stado Mayor central, se ha servido dispo
ner que un n vez quo esté terminada la instrucción
militar de un marinere de nuevo ingreso en el ser
vicio activo que sea capitán o piloto de la Marina
mercante, podrá el Comandante dei buque, cuando
lo estime oportuno, y siempre que exista vacante a
bordo, proponerlo para el aseenso a cabo de mar,
mediante los trámites reglamentarios.
De real orden lo digo-a V. E. para su conocimien
to y efectos.---,Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de julio de 1915.
Vkl.General Encargado del Despacho,
José Pida].
$17... Comandante general del apostadero de Car
tagena.
res. Coman laiites generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.




Excmo. Sr.: Como aclaración a la real orden
de 9 de julio -'últimó (1):- O. núm. 152, pág. 1.028),
(lúe Wórnbra'profeso'r de .<Defensas fija» en la Es
auela:de Aplicación, -al:teniente de navío D. Ser
vando Muñoz :y Cranws, 8. M. el Rey (g.- D. g.) se
ha servido disponer -que el expresado oficial no de
berá encargarse -de dicho destino hasta 'pasada la
revista del mes de- septieMbre próximo.
1)(3 real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 31
de julio de 1915.
•
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
. José Pidal.





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g), de acuerdo
con lo .0.0w...testo por esa Jefatura de construccio
nes de Artillería y lo informado por la 2.' Sección
(Material) del Estado Mayor central, se ha servido
disponer que por comisión a compras, compuesta
del Jefe de Artillería inspector en la fábrica de Pla
cencia de las Armas, y el Habilitado de la provin
cia marítima de Gijón, se proceda a la adquisición
de 300 granadas ordinarias vacías y con espoletas
para cañón de desembarco Vickers de 76,2 mm.,
con destino al cargo y repuesto del 50 por 100 'del
acorazado AlfonsoXIII.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el impor
te de este pedido que asciende a oncemil ochocien
tas sesenta y siete pesetas treinta y siete céntimos,
teniendo en cuenta el 7 por 100 para embalaje,
pruebas, etc., se satisfaga con cargo al crédito
concedido por el Ministerio de Hacienda en real
'orden de 17 de marzo último, para municiones-de
los nuevos buques en construcción.
De real orden lo digo a V. E para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de julio de 1915.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr, Intendente general de Marina.
Sr. Jefe Inspector de la Marina, en la fábrica de
l'Placencia de las Armas?.
Sr. Comandante de Marina de Gijón.
EXCMO. Sr.: S. Ni. el Rey -(q. D. g.), de acuerdo
con '1-0—propuesto por esa Jefatura de construccio
nes de Artillería y lo informado por la 2.a (Material)
del :Estado Mayor central, se ha servido disponer
qué por comisión a compras, compuesta del Jefe
de 'Artillería, Inspector en La fábrica de Placencia
de las Armas, y el Habilitado de la provincia ma7
ritima. de Gijón, se proceda a la adquisición de
1.200 granadas ordinarias de acero vacías y con es
poletl. para cañón Vickers de 47 mm., con desti
no al Cargo y repuesto del 50 por 100 del acoraza
do Jaime 1.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el importe
de este pedido, que asciende a once mil cuatrocien
tas cuarenta pesetas y cuarenta y cuatro céntimos;
teniendo en cuenta el 7 por 100 para embalajes
pruebas, etc., se satisfaga con cargo al crédi
to concedido por el Ministerio de Hacienda en real
orded• de 17 de marzo último, para municiones de
los nuevos buques en construcción.
-De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to 'y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 30 de julio de 1915.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) dele
Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la fábrica de
«Placencia de las Armas.?
Sr. Comandante de Marina de Gijón.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por esa Jefatura de construccio
nes de Artillería y lo informado por la 2. Sección(Material) del Estado Mayor central, se ha servido
disponer que por comisión a compras, compuestadel Jefe de Artillería, Inspector en la fábrica dePlacencia de las Armas, y el Habílit tdo de la provincia marítima de Gijón, se proceda a la adquisición de 300 granadas ordinarias vacías y con espoletas para cañón de desembarco Vickers de 76'2
mm., con destino al cargo y repuesto del 50 por100 del acorazado Jaime I.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el importede este pedido que asciende a once mil ochocientas
sesenta y siete pesetas treinta y siete céntimos, teniendo en cuenta el 7 por 100 para embalajes,pruebas, etc.; se satisfaga con cargo al crédito con
cedido por el Ministerio de Hacienda en real or
den de 17 de marzo último, para municiones de los
nuevos buques en construcción.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde- aV. E. muchos años. Madrid 30 de julio de 1915.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Jefe Inspector de la Marina en la fábrica de
<;.Placencia de las Armas,.
Sr. Comandante de Marina de Gijón.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por esa Jefatura de construccio
nes de Artillería y lo informado por la 2.a Sección
(Materiql) del Estado Mayor central, se ha servido
disponer que por comisión a compras, compuesta
del Jefe .de Artillería, Inspector en la fábrica de
Placencia de las Armas y el Habilitado de la pro
vincia marítima de Gijón, se proceda a la adquisi
ción de 300 granadas .5hrapne1ls vacías y con espo
letas para cañón de desembarco Vickers de 76,2
mm., con destino al cargo y repuesto del 50 por
100 del acorazado Jaime I.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el impor
te de este pedido, que asciende a veintidós mil
ciento ochenta y una pesetas diez c.éntimos, tenien
do en cuenta el 7 por 100 para embalajes, pruebas,
etc., se satisfaga con cargo al crédito concedido
por el Ministerio de Hacienda en real orden de 17
de marzo último, para municiones de los nueves
buques en construcción.
Pe real (piden 19 digo a Y. E. pava su QQ1E)Ci
miento y efectos consiguientes,-Dios »guarde•a
VI. E. muchos años.—Madrid SI/de julio de 1915.
MIRANDA •
Sr. General Jefe de construcciones.„de Artillería.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (líaterial)
Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe inspector de la Marina en la fábrica .de
€Placencia de las Armas.
sr. Comandante de- Marin-a de Gijón.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey '(q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto- por esa Jefatura de construccio
nes de Artilloría y lo informado por la 2.a Sección
(Material) del Estado Mayor central, se ha Servi
do disponer que por. comisión a compras, com
puesta del Jefe de Artillería, Inspector en la fábri
ca de'.1)1acencia de las Armas», y el Habllitadosde
la provincia marítima de Gijón, se proceda a la ad
quisición de 1.800 granadas ordinarias de acero
vacías y con espoletas para cañón Viclrers .de_ 47
mm., con destino al cargo y repuesto, del 50 por
100 de los_torpederos 18 y 19.
Es asimismo la voluntad de S. M. que el imponte
del pedido que asciende a diez y siete mil ciento se
senta pesetas y sesenta y seis céntimos, teniendo en
cuenta el 7 por 100-para embálajes, .i)ruebas, oteé
teca, se satisfaga con cargo al crédito' condedido,por '
el Ministerio de Hacienda en real" orden de 17' de
marzo último, para municiones de los nuevos bu
ques en construcción.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde a -
V. E. muchos años.—Madrid 30 de julio de 1915,
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcci-ones de.Artillería
Sr. General Jefe de la 2.a. Sección (rslaterial).del
Estado Mayor central.
Sr. Intendente.general -de Alarina.
Sr. Jefe Inspector de la MPrina en la fábrica de
«Placencia de las Armas.
Sr. Comandante dé Marina de Gijón.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey, (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por esa Jefatura de construccio
nes de Artillería y lo informado por la 2.a Sección
(Material) del Estado Mayor central, se ha servido
disponer que por comisión a compras, compuesta
del Jefe do Artillería, Inspector en la fábrica de
Placencia de las Armas y el Habilitado de la pro
vincia marítima de Gijón, se proceda a la adquisi
ción de 1.800 granadas ordinarias de acero vacías
y con espoletas para cañón Vickers de 47 mm. con
destino al cargo y repuesto del .50 por 100 de los
torpederos números 16 y 17.
Es asimismo la, voluntad de S. ZI que el importe
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de este -pedido..que ascien0 a_ clieci,;9iete mi/
ciento sesenta pesetas qsenla-y :)Tis Céntimo te
niendo en cuenta el 7 por 100 para embalajes,
pruebas, etc., se' 'satisfaga con caigo al cródito
concedido por el Ministerio de 'Hacienda en real
orden de 17 do marzo último, para muniCiones de
los nuevos buques en corjstruc,ció,n.
De -real orden lo digo ;a V. E. para su 'conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V..E. muchos años —Madrid 30 de julio de 1915.
_MirtAND'
Sr. General Jefe de construcciones de ,A,rtillería,
Géneral Jefe de la 2.' Sección(Material) del
Estado-MáSror central:
Sr. Intendente general de Marina.
Sr; Jefe' inspector de la Marina en la fábrica de
(‘Placencia de lassAi'mas».
Sr. Comandante de. .Y!arinade Gijón.
•Excmo..,Sr.: S. M el Rey. (q. D. g.), de acuerdo
(;on lo propuesto pmesa Jefatura- de construccio
nes. de Artillería y lo informado por la 2.a Secci6n
(Material) de1Estado Ma.yor ceptral,.se ha servido
clisponer.que: por comisión a compras, compuesta
(e.1 Jefe, 'da 'Artillería, Inspector en la ,fábrica de
nacencia de las Armas, y el ilabil.itado,de,14 ,prb
vincia marítima de-Gijón, se proceda a la adquisi
eón.de.1.800 granadas ordinarias de aceró vacías
y con espoletas para cañón Vickers de 47 min. (con,
destino,a1 cargo y reruesto del 50 por 100 d¿ los
torpederos números 14 y 15.
Es asimismo la volúntad de S. M., que el impor
te de este pedido, que asciende a diez y. 4ele mil
(iento sesenta pesetas con sesenta y seis céntimos,
teniendo en cuenta el 7. por 100 ¡Jara embalajes,
pruebas, etc., se satisfaga con cargo al Credit() con
cedido por el Ministerio de Hacienda en real orden
de 17 de marzo último, para municiones de los
nuevos buques en construcción.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos arios.—Madrid 30 do julio de 1915.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe de la 2.3' Sección (lIaterial) del
Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe inspector de la Marina en la fábrica de
<,Placencia de las Armas.»
Sr. Comandante de Mai4na de Gijón.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por esa Jefatura de construccio
nes de Artillería y lo informado por la 2•a Sección
(Material) del Estado Mayor central, se ha servido
disponer que por comisión a compras, compuesta
del Jefe de Artillería, Inspector en la fábrica de
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.:Placencia de las Armas) y el Habilitado do la pro--
vincia marítima de Gijón, se proceda a la adquisi
ción de 1.800 granadas ordinmias do acero vacías
y con espoletas para cañón Vickers de 47 mm. con
destino al cargo y repuesto del 50 por 100 de los
torpederos núms. 12 y 13.----Es asimismo la volun
tad .de S. M., que el importe de este pedido, que as
ciende a diez y siPle mil ciento sesenta pesetas se
senta y seis céntimos, teniendo en cuenta el 7 por
100 para embalajes, pruebas, etc., se satisfaga con
cargo al crédito concedido por el Ministerio de
Hacienda en real orden de 17 de marzo último
para municiones de los nuevos buques en cons
trucción.
De real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Yladrid 30 de julio de 1915.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Tntendente general de Marina.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la fábrica de
.i)lacencia de las Armas».
Sr. Comandante de Marina de Gijón.
coo■JIMIIMIIII~Mollommo•
Excmo. 'Sr.: S. M. el Rey (q• D. g,), de acuerdo
con lo propuesto por esa Jefatura de construccio
nes de, Artillería y lo informado por la 2.a Sección
(Material) del Estado Mayor central, se ha servido
disponer que por comisión a compras, compuesta
del Jefe de Artillería, Inspector en la fábrica de
«Placencia de las Armas:- y el Habilitado de la pro
vincia marítima de Gijón, se proceda a la ad9uisi
ción de 900 granadas ordinarias de acero vacías y
con espoletas para cañón Vickers de 47 mm. con
destino al cargo y repuesto del 50 por 100 del tor
pedero núm. 20.
Es asímismo la voluntad de S. M., que el im
porte de este pedido qu9 asciende a ocho mil
quinientas ochenta pesetas y bici/da y tres cén
timos, teniendo en cuenta el 7 por 100 para emba
lajes, pruebas, etc., se satisfaga con cargo al cré
dito concedido por el Ministerio de Hacienda en
real orden de 17 de marzo último, para municiones
de los nuevos buques en construcción-.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos afios. Madrid 30 de julio de 1915.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de ISlarina.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la fábrica de
,Placencia de las Armas».
Sr. Comandante de Marina de Gijón.
o
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey ((4. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por esa Jefatura de construccio
nes de Artillería y lo informado por la 2.a Sección
(Materill) del Estado Mayor central, se ha servido
disponer que por comisión a compras compuesta
dé! Jefe de Artillería, Inspector en la fábrica de
«Placencia de las Armas» y el Habilitado de la pro
vincia marítima de Gijón, se proceda a la adquisi
ción de 300 granadas Shrapnells vacías y con es
poletas para cañón de desembarco Vickers de 76,2
mm., con destino al cargo y repuesto del 50 por 100
del acorazado Alfonso X/U.
Es asímismo la voluntad de S. M., que el impor
te de este pedido, que asciende a ceinlidos mil cien
lo ochenta y una pesetas (1 iez céntimos, teniendo en
cuenta el 7 por 100 para embalajes, pruebas, etcé
tera, se satisfaga con cargo al crédito concedido
por el Ministerio de Hacienda en real orden de 17
de marzo último para municiones de los nuevos bu
ques en construcción.
De real orden lo digo a V. E. para su conoli
miento y efectos consiguientes.--Dios guarde a
V. E. muchos afios.—Madrid 30 de julio de 1915.
MIRANDA
Sr. General ,Tele de construcciones de Artillería.
:Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la fábrica de
«Placencia de las Armas'.




Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha digo al
Comandante general del apostadeLio de Cadiz, lo
que sigue:
Excmo. Sr.: Contestando. a su telegrama de ayer, sír
vase designar un primer médico de los destinados en
tierra en la capital de ese apostadero para que embarque
en sustitución del de la dotación del Infanta _Isabel, du
rante el tiempo que esté enfermo el de igual empleo
INIonmeneu, el cual al estar curado volverá a embarcar en
dicho buque. 5
Lo que de-orden riel Sr. Ministro de Marina, tras
,
lado a V. E.-para su conocimiento y efectos.—Dios
guarde a V. E. muchos años.—Madrid 2 de agosto
de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida/.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Cuerpo de Practicantes
Excmo. Sr : En telegrama de esta fecha digo al
Comandante general del apostadero de Cádiz, lo
que sigue:
«Excmo. Sr.: Queda V. E. autorizado para pasaportar
para Madrid al 2." practicante D. José Serrano y enfer
mero José González, para acompañar Manicomio Cara
banchel al marinero Angel García Rey, en comisión dtv
cuatro días probables; quedando pendiente si es o no in
demnizable de lo prevenido en real Ordeu de 8 julio 1914_
(D. O. núm. 152).›
Lo que de orden del Sr. Ministro de Marina
traslado a V. E. para su conocimiento y efectos.
—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 2
de agosto de 1915.
■•■••■
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José
Sr, Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
In'o. del Ikent%torio de Marina.
-•■••■■-■-~
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